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Системи числового програмного управляння HEIDENHAINTNC через свою 
багатофункціональність є ідеальними для автоматизованого виробництва.  Зокрема, 
вони є сумісними одна з одною від самої ранньої до більш нової системи ЧПУ. Тому 
програмісту немає необхідності перенавчатися, а лише необхідно освоїти нові 
можливості більш пізньої системи. 
Системи TNC 640 та іTNC 530 можуть бути використані при обладнанні 
фрезерних, свердлильних, розточувальних верстатів, а також оброблюваних центрів. 
Система TNC 640забезпечує можливість, зокрема, високошвидкісного фрезерування, 
програмування фрезерування вільного контура (як і в системі іTNC 530), 
трохоідального фрезерування. Трохоідальне фрезерування – це стандартна функція, що 
дозволяє виконувати чорнову обробку канавок і карманів, знижуючи навантаження на 
інструмент і верстат. В поєднанні з функцією адаптивного керування подачею 
AFCтрохоідальне фрезерування дає значне зниження часу обробки та підвищення 
продуктивності і рентабельності. Цікавим нововведенням є цикл гравіювання, за 
допомогою якого можна заданий текст нанести на поверхню по прямій або по колу. 
Система TNC 640 є актуальною для безлюдного виробництва, завдяки швидкій 
обробцікадрів програми, тому що забезпечується можливість багатогодинного 
виконання операцій. А завдяки можливості на одному верстаті поєднувати фрезерну і 
токарну обробку, використання даної системи програмування дозволяє значно 
підвищити продуктивність.Система TNC 640 дозволяє виконувати, в порівнянні з іTNC 
530, ряд токарних циклів. Зокрема чорнову і чистову обробку, проточку канавок, 
нарізання різьби, токарну обробку контура, заданого у вигляді вільного контура(FK).  
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